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Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa
yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin: 36)
Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, jika kamu memaksakan
untuk meluruskan, maka akan patah (Al Hadist)
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ABSTRAKSI
Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup
dan tidak boleh putus begitu saja.
Yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini, adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengadilan Agama Sukoharjo mengatur tentang tata cara
pemeriksaan harta bersama dan pembagiannya, apabila terjadi perceraian ?
2. Apakah proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama Sukoharjo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dan aturan Islam ?
3. Apakah problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo dalam
upaya penyelesaian sengketa harta bersama ?
Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah: untuk mengetahui tata cara pemeriksaan harta bersama dan
pembagiannya, akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo,
Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sukoharjo telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui
problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo berkaitan dengan
pembagian harta bersama dan upaya penyelesaiannya.
Tujuan Subyektif untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam
mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang merupakan syarat
pelengkap untuk menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tata cara/prosedur pemeriksaan harta bersama akibat terjadinya perceraian
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat dilakukan bersama-sama dengan
permohonan atau gugatan penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri sebelum
diadakan ikrar talak ataupun sesudah terdapat putusan perceraian yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun tahap-tahap pemeriksaan
perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sebagai berikut: tahap pembacaan
surat gugatan oleh penggugat, tahap jawaban dari hak tergugat, tahap replik dari
penggugat,  tahap duplik dari penggugat, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dari
kedua belah pihak, tahap keputusan hakim.
Pembagian harta bersama menurut Hukum Positif yang terdiri dari UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat, dan KUH Perdata, telah
sesuai dengan Hukum Islam yaitu yang tertuang dalam pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi: Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.
Problematika yang dihadapi di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah
adanya pemeriksaan alat-alat bukti yang kadang kala tidak dapat dihadirkan oleh
salah satu pihak yang berperkara, sehingga sering menghambat jalannya
persidangan. Karena begitu pentingnya pembuktian yang ada, maka dengan
adanya bukti-bukti tersebut akan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam
memutuskan perkara yang diajukan, dari pihak yang tidak dapat membuktikan
kebenaran perkara tersebut.
